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CO~TIN1'ACIÓ de sa llisüt d' ubres jJ?'esen-
tades p' es Certdmen. 
N.· n. Anava per llana y l'olllangllé tús. 
N." '18. Hui no s'('njiiJa 110 viu. 
N." H), Es cuvpd)u~ son ell }¡(I mil'at~ 
P' cts lltlUIOS que son hunrats. 
N.O 20. Dits, di ts, va dí s' or¡;-anista. 
:\.0 ~:L [nr~, y ,di. 
DULZURES DE SA LLlMOSNA. 
en horno llloll an1ro va heredá a' una 
germana séua una cantidat que li pro-
duhía una renda de mil v cinchcenls 
duros cada afly. Enseguida que sa ger-
mana esligué enterrada, va allá a fé 
treure una copia des leslament, y sorlí 
de cas Nolari molt impaciént, perqúe 
l' llavia fét esperá mi tja hora. Arribal 
que fonch a ca-séua, se posá a llegirló, 
v hey trobá una cláusula, que sa ger-
ñlana que conexía s' avaricia d' es séu 
genná, hey havia fét incloure concebu-
da amb aq uesls térmes: 
«Desitx qn' es méu germá, per inte-
rés de sa séua ánima y ade~és per tro-
barse ja mitx. ains sa f6ssa y per tení 
més de vuytanta aiis, conega ses dul:m-
1'es de S(t llimosna; per consiguent man 
per esse sa méua voluntat, que tot es 
témps que li queda de vida, don dnes 
pessetes cada dia a n' es primé pobre 
que trobará o se presentará a n' es por-
tal de ca-séua; advertintli que si passa 
un o més dies sense anarnhi cap, haurá 
de doná, a més de lo consignat, tanls 
de pareys de pessetes com dies haurán 
passats, so pen(t de qne si no cumplex 
aquesta méua última voluntat, es pa-
renL més pro xi m tendrá drel a deshere-
darIó y sustituhirló com hereu y a ferlí 
pagá sa renda de sa casa de tot es témps 
Sonará cada dissapte, si té vént á sa nanta, 
que l' hallrá habitada, més tols ets in-
teressos qll' haja cobrais.» 
De seguida qu' axo va ha,.'e lletgit, 
si gran era s' alegría que tengué d' have 
quedat constituhit hereu, més gran va 
esse sa tristó que s' apoderá d' éll quant 
va Veure aquelles oneroses condicions; 
pero, &qu' llavia de fé? se resigná y en-
cara que de mala gana cumplí lo que sa 
germana li manava, dexant amb gran 
sentiment cada dia, sa llimosna dins es 
capéll des pobre, a n' el qual entre dénts 
sempre 1i deya: 
-¿,Tú que 'litres dí res á su méua ger-
mana'? 
y es pobre qu' era sord un dia com-
prengué que li dcmanava si resaria per 
éll, ~. li conlestá que sí. Es sefló per de 
prónta li plantá una baslonada que '1 
dcxá estormcat, li prengué ses dues pes-
setes y marmulanl s'en entrá a ca-séua, 
diguent: 
-Jo em figurava qu' axb era sa der-
rera yoluntat de sa mélla germana, y 
segolls vetx es estal una imposició for-
sosa d' aquest pohre mal entrañat. 
Aquesta idea el tenia molL preocupat 
y a punt de lornarse loco, perque deya: 
-No essent sa ,"oluniat de sa germa-
na, Binó sa des pobre, no faré pús sa 
llimosna. 
l)ero també cavila va que si es nebot 
heu sabia, el desheredaria y quedaria 
reduhit a sa miseria. Per 80rH de duptes 
s' en va a contá es fét des· pobre a n' es 
Notari, y aquest 1i contestá que lo que 
estaya escrit a n' es testament no poria 
de oap manera revocarhó. 
Es señó mitx. enfadat s axecá y mal-
tractá es Notari, diguentlí que no 'n sa-
bia pipada d' axo dé testaments, y pren-
gllé es capéll per anarsen: pero es Notari 
li digué que li havia de pagá sa consulta 
y s' insulto. . 
-&Que li ténch de c1á? 
-Una dobla de vint, (respongué es 
Notari.) 
-&Quant ha dit? (preguntá es .señó 
fenLli es sort.) 
-Setze duros, 110 més. 
-¿Y perque son aquests doblés? 
-P' es consey que li he dat, y per so. 
.Iñ.Llltractada que m' ha donada. 
S' envían es mímeros il. domlcill, tant A. 
dins Ciutat com il. ses Viles, pagant per 
adelantat il. s'Administració (Cad-ena de COl't 
n.' 11), 1 poascta a conta de 16 números. 
-& Y com es que van tan cás es con-· 
seys? 
-Perque sa Ilostra carrera mos cosia 
molt. 
A la fí s' avaro no tengué més remey 
qu' escopí es sClze duros. Ningú es capás 
de creure s' enfado y sa rabiada d' aquest 
pobre véy. S' en torná a ca-séua y rnirá 
es testament Je dalL a haix, v no trobá 
qu' hagués de da res a n' es -Notari, en 
cás de qu' éll necessitás' algull consey 
séu. S' en torná aItre v('JIta a cas Notari, 
y li digué: 
-& Vol ten! la bondat d' examiná a 
pedres menudes aquest testament? 
Es Notari li fé notá s' estrañesa que 
trobava de qu' hey tornás essent axi que 
li havia dit a la cara que no s' en ente-
nia. Pero es señó li respongué: 
-Ara veurá perque torno Vosté lle-
geixca tot es papé. . 
Es Notari li digué qu' era mal' hora:' 
perqll' havia de diná; pero es señó su-
plicant y dem~mant per misericordia, el 
va giiiá. 
Es testament era tant llarch qu' es 
Notari va empleá des mitx dia Rns es 
vespre. Quant estigué llést, es señó li 
preguntá qu' hey lrobaya. 
-Qu' es molt llarch,. (li contestá es 
Notari), y que sa lletra está molt mal 
escrit~, axí es que m'ha dexada sa vista 
mal parada y sa panxa ben ruada. 
-Jo no li deman axo, sinó sa sustan-
cia v res més. 
Es Notari li va fé s' esplicació; Y'quallL 
va have acabat, es sefló li digué: 
-¿,A quants de ptÍJ'nl(os ha trobal 
que jo havia de fé llimosna, 
-A un, (respongué es Notari.) 
-Ydo, &com es que "oste m' ha de-
manat setze duros, sense dexarloshi SR 
mélla germana? 
-Per sa matexa rahó qu' ara n' hí 
deman dues vegades setze que son dues 
unses, per have quedat molt més estro-
peal y fatigat qlle s' allrc pich q\le '1 
m' ha fét lletgí. 
-¡Ah gran estrafolari! Jo no hp ven-
gut més que perq\lc 'm lornús PS sNze 
duros y no per cap consey. . 
-Vosté es dematí m' ha tengut ocupa! 
un' hora y mitja y avuy deca pvespre tres. 
--¿Ya mí que'm pagará ets enfados, 
vosté'? 
-Jo no vatx de questions,perque si 
no'm paga jo li assegur que s'hi posará 
sa má. 
S' avaro que va veure que s' arros feya 
grumayons el pagá, y mitx mort s' en va 
aná a ca-séua él diná. Quant estigué 
llést s' en va entrá dins es séu cuarto y 
es posá a pensá desplegant altre volta 
es testamento 
De pronta s' ax.éca y diu: 
-Una bOna idea m' ha 'lenguda a sa 
memoria. Jo ténch un sarronet pIé de 
pessetes dolentes, y com sa méua ger-
mana· no 'm. diu de quina calidal han 
d' esse, jo les despatxaré amb sa llimos-
na y d' aquesta manera no perjudicaré 
tant es méus interessos. 
L' ondemá vespre, don á aues pessetes 
falses a sa criada, qu' era s' encarregada 
de doná sa llimosna y com aquella era 
moH véya, no les va repará. Aquesta 
criada ja feya molts d' añs qu' estava a 
la casa y havia aplega,t una bOna porció 
de moneOls y centims. Enseguida que 
tengué ses dues pessetes pensant que 
eran bOnes les camviá, quedantse gat 
per llébre; pero per sebre ses que cam-
viaria a n' es seüó les posá aparte. Cada 
dia ana va clH~viant ses monedes y quant 
es señó hagué acabades ses dolentes se 
dirigeix. a sa criada, y li diu: 
-No sia cosa que tú t' estojis es do-
blés y no los donis él n' es pobres. 
-Jo li puch mostrá es pobre, (digué 
sa criada), y dirá si els hi don. 
-Tú per ventura per sa mitat li fa-
ries di que ley has donat tot; pero axo 
anirá a sa téua conciencia. 
Sa criada temerosa de qu' es señó li 
vés sa plata, es mateix. día l' agafá y la 
dugué a ca un conegut séu, y quant 
aquest la ,a veure li digué: 
. -¿De qui es axv? 
-Méu, (va di sa criada.) 
-¡,Y qui vos ho ha dat? 
-Ningú; ts perque dius axo? 
-Perque tota es falsa. 
-¿Que vOl dí falsa'? ¿,y heu sabs cert'? 
-¡Ja 's de rabó! 
-No res; jó no 'u ténch tot perdut 
encara. 
S' en torná sa moneda a ca-séua pen-
sant baratarla; y trobá es señó tant con-
tént y alegre, perque, segons deya, ha-
via arribat a comprende lo que sa séua 
germana volia. Mirau quina idea li pegá 
a n' es cap. 
-Sa germana me diu que vOl que 
conega ses dulzures de sa llimosna. Jo 
fins ara no havia penetrat aquestes pa-
raules, y no sé com no hey havia acu-
dit. En veritat vatx di a n' es Notari que 
no s' en entenia y éll s' enfadá y encara 
em va fé pagá. Si jo heu hagués com-
prés totduna, ara tendria aquelles pes-
setes qu' encara que dolentes al ménos 
me fafIan bulto a n' es méu capital. 
Vengut que fonch es vespre, preguntá 
a sa criada p' es pobre a ne qui feya sa 
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llimosna, y li contestá que no més el 
conexia de vista. 
-Ydo ja 1i dirás que no torn, y jo en 
faré vení un altre cada vespre molt co-
negut méu. 
Sa criada digué a n' es pobre, quant 
hey aná per recuhí sa llimosna, que no 
tenia res que darlí y per Ir tant que no 
bey tornás. 
Es señó es vespre se vestí de pObre y 
en veu fingida se presentá el sa porta 
demanant una llimosna per amor de 
Déu. 
Pero com seguia donant plata a S8 
criada, aquesta la camviava amb sa do~ 
lenta que tenia, axi es qu' es pobre fin~ 
git, en 116ch de moneda bOna la rébia 
falsa. D' axo s' en va teme des cap d' 8.1-
guns dies; agafá sa criada y li doná una 
bOna espolsada. Ella s' escusá axi cbm 
milló pogué, diguent que tot allo era 
fals, y. vengut que fonch es vespre, es 
pobre torná. tocá a saporta demanant 
s' acostumada llimosna, y ella li doná 
una sambollida faresta, diguentli que si 
se tornava quexá á n' es sefiÓ li donaria 
una pallissa tan forla, que'l s' en hau-
rian de dú mitx mort de dins s' en-
trada. . 
Es señó callá, pensant qu' axÍcóm éll 
havia acabat sa moneda falsa, també 
l' acabaria ella, y que després li daria 
sa bOna. 
Quant sa criada hagué acabades ses 
pessetes falses, baratava ses bones en 
. ferro y es fingit pobre callava confiant 
que també s' acabaria. Pero un dia que 
sa criada hagué de fé néis es racons de 
sa caxa per completá ses dues pessetes, 
hey entráren molts de centims y mitxos 
y alguns de canet; es señó s' enfadá y 
l' ondemá demati digué a sa criada: 
-Escolta, ¿tú que dónes plata o ferro 
a n' es pobre? 
-Plata, señó, süls qu' algunes vega-
des les he camviades. Pero escoltmé, 
señó, diga la veritat si es servit, ¿éll, 
que li ha dit rés? . 
-No fieta, ni m' ho ha dit, ni ley he 
demanat. 
-No, perque si éllli ha dit res, som 
dona per agafarló per un' oreya y en-
trarl6 aquí dedins y ferlí di devant vosté 
si li don plata o si li don ferro. 
-No'u pro ves perque l' assustaries y 
el mitx mataries; no m' ha dit rés. 
D' aquesta manera ses dues pesseles 
tornavan a sa butxaca d' aquel! avaro 
señó. 
Un dia gosanl amb s' idea qu' havia 
tenguda de fingirse pobre, exclamá: 
-Estimada germana méua, jo t'agra-
yesch sa condici6 de sa téua derrera vo-
luntat, perqu' ara comprench lo que son 
ses dulzures de sa llimosna. 
Aquest heu prenia per pasiva. 
Un día es nebot s' en temé. El citá, y 
des susto se morí s' avaro sense fé tes-
tamen!; y tot va essé des nebot. 
UN DESAMPARAT. 
PENSAMENTS EN "REMUY. 
Sént demunt inon plt un pes 
Que no me dexa alenA, 
Coro que m' haja d' aufagá 
Per axo alM molt espésj 
Me pareix que ténch encés 
Es cQr, Y sa sanch pl'ésa-, 
P!w de vessa y per8sa 
Asseg'uda a 110 balanci, 
SOIs ténch ganes de dormí 
Mé»tl'es me vént tota enceS3ó 
Sempre m' en solech aná, 
Suhant més qu' una vadella, 
A n' es bañs de saPortella, 
De sis a set a nadá, 
Perq'ie no '1Jl vuy eostipá 
Dcssuhu, y per un forat 
Mil' eo es ouarto veynat 
Per veure si na María 
Du serzida sa cam!a 
O postís es pentinat. 
1\1e lIev' sa manta y cosset, 
Deix sa sombrilla y velltay 
Y'm pos devant es miray 
Un altl'e vestit amplet: 
Me trech es calsat estret 
Que sa criada arrecona, .... 
Esper encara una estona, 
Baix, y en es derré escaló 
Quant toeh la mar sa fl'edú 
1\1' aconsola d' aquella ona. 
Estich dins s' aygo ajupida 
Ya sa cordeta agafada, .... 
Vetx sa \luna platetjada 
Que fá poch térnps qu' es sortiJa, 
y sa faxa tant garrida 
Que déxa es soí quant s' en d j 
Alluñy blava la má está, 
Aprop verde lo més clal'a 
Ni s' enterboleix desyal'a 
Quant jo me pos a esquitá. 
He sOl'tida per defora 
Per "eme 11 dos nadadús 
Que com si fossin vapors 
Se feyan prést molt enfol'a; 
Altres joves a devol'a 
Es baños, a sullá ran, 
Uns, bols y sóteles fan, 
Altees, señes a s' atlota 
Que s' anima y s' alborota, 
Quant veuque tant prup están. 
Afin n' Enrich que me mira, 
y ju el mil' de cóua d' uy, 
PeJ'que, que s' adon no vu)' 
Si jo '[ mil', méntl'es se gira, 
Jo sé que per mí suspira 
Perque m' ho diu qualque piell 
Sol doná qualque passich 
A sa caxa de son pare; 
No té germanes III mare, 
Es tronera, pero es rich. 
Ses palies fa enamorá 
y les rondetja a cavall; 
S' altre dia dins es vall 
Molt f()rt sa va barayá 
Amb un jove milital" 
Tan soIs perque iI mitja nit 
El trohá lJu'a lit il 111, 
Se mirava es méu portal, 
De su dC\'ora es f~ ua I 
Que crema baix de can Tit. 
Ets huwos son ni Llilllllni 
y una ha (}' aná 3mb Tj(\uS dI' plum. 
Basta uoa tassa dr, rom 
Pel' no aná de m~tl'imolli: 
l\l'hn diu S3 tia Gtmllli; 
y ju rrech que té ralló 
Perque un dia. a lo lllilllJ, 
Uuant una el ercu ben srgú, 
Veu que !(- es sl:n COI' més dú 
Que ped!'a d' aSllluladú. 
Jo que, vaja, som guapeta, 
Que toell es piano y que eant, 
Que som lo lIlés clegant, 
Que ténch me! a 5a uuqueta, 
Si düch pul vos y pasteta 
La du¡;h pel' IJII'lda, ¡está eH! 
Sé I'é gan:ret y urot![¡ 
y no SOIll de ses més falses; 
No serveseh per scrz( calsr,s 
i'\i,calsons apadassú. 
En FIl, som un uI'm partit 
Per un hómo dr, dohlés; 
Fcvna no 'o vuv fé demés 
y ~n' axcdl molt tart des Ilil, 
Cada fésta un non vestit 
'freuría a Illostrá p' r,¡; llom. 
o 11 n' es Teatro cada tOl'll 
U' un dia si, s' altre no, 
Sens dtxá cap reunió 
Per lIuh¡ moti uéll contol'n. 
r 1II01les vtllles daríJ 
Dins cs cotx.u U curra/el-la; 
Vat' aquí dona l\Ianl\t~la. 
l\lés d' un en\"ejós diría 
Uuant ph~na d' al'gcntcda 
1\Ie ves amb gran lJIagestat, 
QU\1 no sé com ha enguinxat. 
y ha fét nn tan llt)n lJat,tit, 
i\léntrcs jo fént 5' esclafit 
El dexal'ía estol'a!. 
¡Em'id¡! ¡Ewich! tú 'm convéns 
Cum es lllcnjá á ¡¡ui té gana ... 
¡Jes! ja tocan sa eampana; 
Calla CUI' móu que tú ménts 
Quant 111' estás dig'ucnt que sénts 
Pet' ti' Enrieh un gran amó; 
Lo que sénts es 3muiciIÍ 
Que't pUl tlú il un pl'ccipici 
llossegant-t¡; dins es \"id 
PCl'que '1 Illon t's molt tl'aydú. 
Su!'t dc s' aygo an]b nlOlt de flet; 
1\1' axuga bé sa el'iada; 
Me péch un' empastissada; 
Torn mirá p' es foradcl; 
Prén na nt~t es co\"onet; 
y a defól'a prést sOl'tim; 
Vé n' Elll'ich.-Jo 1/Iolt, l' estimo 
Esclama, y 110 1/1' hu miral. 
-Dispéns, no l' he l'epal'at. 
-Ja diln ha\"~ vist En Xim. 
¡Quants y quants de pensaments 
Se, deuen fé per l' estil, 
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Emuolicant tan de fiI 
y IlHll'mUl'ant entre dcnts, 
Cel'tcs palies molt 3l'dents, 
Que ~a passetjan aHly 
Capas ses de fé fé \Iy 
A n' es que ténga un mill6, 
l\Jcntl'es [lel' 'mol' el' es cal6 
TénerJ es cos PO 1"\'IlHlY! 
LK FERIT n' ALA. 
MESTRE EN TONI. 
Axo ei'a, un sahateró, es a dí, un La-
coné, que feya feyna dins s' entrada de 
ca un Marquesja havia una porci6 d'aflSi 
con tan que son pare .ia n' hi feya, y é!l 
ja era xexantí, sa matexa edal que tenia 
poch mAs o ménos es Marques; y apesá 
de sa diferencia qu' hey llavia entre e!ls 
dos en materia de fortuna; com se co-
nexian desde uins es tenian cerla fran-
quesa y amislat; de mOdo qu' es sabateró 
de tant en quant exclamava quant veya 
es Marques: 
-¿No traba vosa-merce que Dén no 
ha fét bé totes ses coses, danlli a voste 
tantes riqueses y a mí dexantme tant 
pelat'? 
-Horno, (li deya es Marques), no di-
gues tal desbarat y prenhó amb pacien-
cia, perque si 's Len \"é qu' aquí no som 
iguals en fortuna, Lambé es hen vé qu' a 
l' altre mon tots serem iguals. 
Es sabateró quant sentí qu' a l' altre 
mon tots serian iguals, es conformá y 
trabayava amb una santa paciencia. 
TotbOm li duya sabates per taconá y 
a totes hores el 11101estavan, enviantló 
amh bolichs y altres arreus; a dú 1'ecal-
dos y fé de hastaix a un y altre; a avisá 
per rosaris de 111ort; a dú nins a costura 
y ferlós de teta, etc., etc.; casi nillgú el 
pagava y encara ets atlMs l' insultavan 
sense qu' es Municipals hey posássen 
remey; y el pobre h01110 tot heu prenia 
amb paciencia per gllaüá el Cel perque 
deya qu' allá tots serian iguals. 
Un dia dematí, quant toca van sa pri-
mera missa, li tocá gota y no tengué 
més témps que per rebre els SaBts Sa-
craments y mmí. 
Es Marques ignorava aquella desgra-
cia; pero un criat va tení s' imprudim-
cia d' entrá a n' es cuarto des Marques 
y sens més n1 pús li doná sa fatal noticia. 
Quant es Marques heu sentí li agafá 
mal de co y també morí. De manera, 
que de sa mort des taconé a sa des Mar-
ques no hey va have més qu' un' hora 
de diferencia. 
Ara bé, s' ánim!l des taconé, com es 
regulá, arribá un' hOra més prést a sa 
porta del Cel que sa des Marques, pues 
tots dos eran Mns cristians; arribada 
que fonch tocá a sa porta, y li respon-
guéran de dedins, demanantli qui era. 
-Som s' ánima de mestre 'n Toni es 
taconé. 
3 
Sanl Pere tragué es cap per sa fines-
treta de sa p(lrta, y quant el vé li digué: 
-Seys un poch a n'aquesta banqueta 
qu' al punt en vendrán més y obrirem, 
que per un tot sOl no 'u paga, perque 
aquestes portes son massa pesades y jó 
som mol t véy. 
Oesaparegué es cap de Sant Pere, y 
s' ánima des laconé ja quedá embabaya-
da per lo poch que vé per sa retxillera 
de sa porta es témps que Sant Pe re ton-
cava. 
S'assegué a sa banqueta esperant amb 
gran paciencia s' hOra en que li obri-
rian, y matava el témps pensant en que 
allá dedins tots serian iguals. 
Tanl pensatiu estava amb so cap baix, 
que no es temé de s'arrihada de s'ánima 
des :Marques que scnse saludar16 tocá 
enseguida a sa porta amb més forsa que 
no heu havia fét sa des taconé; y de 
dedins preguntáren qui era. 
-Som s· ánima des Marques ..... 
Enseguida s' obriren ses portes de pin-
tan ampIa y hey entrá s'ánima des Mar-
ques, presenciant s· ánima des sabaleró 
sa gran xacOta, féstes y reverencies que 
li feyan; vé passá ses Verges amb manto 
blau y vestil brodat; ets ángel s y arcán-
gels amb cscuts y penons; ses musiques 
toca van mana real, ses campanes repi-
cavan, y entre grans il-luminacions de 
tots colós, vé tota la Cort Celestial que 
resr,landent de gloria, cantava amb tota 
sun .• uosidat trinets a Déu omnipotentt 
demostrant axi sa gran alegria qu' oca-
sionava allá dedins sa presencia de s' áni-
ma des Marques. 
Continuava sa gran lmila dins el Cel 
quant de pronta ses portes se tancáren, 
y s' ánima des sabateró perfumada de 
bones 016s que d' allá dedins sortían, y 
esclipsada de totlo qu'havia vist, quant 
torná en sí, s' assegué y es posá en dup-
ta si allá dedins serian tots igua ls, quant 
sentí sa veu de Sant Pere, que traguent 
es cap per sa retxillera de sa porla li deya: 
-Entran, mestre 'n TOl1i, entrau, jo 
ja nd hey pensava amb vos. 
Pero per entrá no més li obriren es 
portelló y no li féran reverencies,ni to-
cavan músiques, ni repicavan, ,ni notá 
s' alegría que reynava allá dedins quant 
hey entrá s' ánima des Marques, per lo 
qual quedá tan sorpresa s' ánima des 
sabateró, que Sant Pere li preguutá que 
tenia que no acabava d' entrá. 
-Aquesta sorpresa que 'm nOta, (con-
testá s' ánima), prevé de que tenia entes 
qu' a u' el Cel tots seriam iguals. 
-¿Y que no 'u som'? 
-Jú no 'u vetx axí, perque quant ha 
entrat es Marques li han uMrt ses dues 
portes, li han tocat sa música, y li han 
fétes fésLes, y a mí no les me fan. . 
-¡Horno, hOmol que no sabeu perque 
s' es fétaaquesta demostració d' alegría? 
yd6 es estat pel'qu' avuy fa 400 añs que 
no ha entrat cap ánima de señó rich en 
el Ce! essent axi que cada dia n' hi en-
tran moltes de ses de pobres. 
-Ja veLx ara sa causa d' aquesta ale-
gría, (respongué es sabateró,). ¡400 añs! 
¡axo deu esse per vessa de pUJa! 
UN RONDAYI!:. 
XEREMI ADE&, 
Hem rehut de l' Associació d' eXCU1'-
sions catala?~a, es programa que publica 
p' es séu Oe?'támen de 1881. 
. Diu axí: 
• Próroga.-No havcntse prcsentat cap ubl'a 
aspirant ul premit OfCI'it pel' ;19ucsta Socied.it 
. en son .cartel! de 12 de Jané pl'Op passat, y no 
havent cslat prcmiada sa qu' cs prcscnfá oplant 
al premi ofel'Ít en carte}! ~,e2'2 de Jurio~ ~rl 
aíiy pas~at, aquesta AssoclaclO, atr.nguent 11 ~ 1m·· 
'P0rtar.CI3 des témes, ha acol'daL repl'odullll'los, 
de {lonlormidat amb ses siguents bases: 
1." Es témes p' es trahays qu'es presenlin 
son cs siguents:-a. llfonog1'a{ia de la '/IIonIQ1ia 
de Montsel'rat, sa que podrá refcrirse 11 un o 
varios des diferents punts de vista \'rlacionats 
3mb St:S ciencies naturals, Sil topogl'ai'ía, s'al'l o 
·s' histOria.-b. Meteorolo!Jía: sa neccssidat 'é 
il\tll1encia; sistema y organisació d' cstaeions 
meteol'ologiqucs, més aIlequats ~ Cataluüa; plan 
economich pel' S3 sél1a instalació, ent¡'ctenillH'1l t 
y servici; instrllccions pel' US el' ets instl'umcnls 
meteol'ologichs amu taules de correcció y rc-
ducció, 
2." S' exlcnsiú mínima ele cada ubl'a haur;\ 
d' essl\ equivalent 11 50 planes, y sa múxima 11 
200 planes, des Bulletí de l' Associació d' e,t'-
cu/'siolls Catalana. 
5." Ses ubres qu' es presentin podl'án rss~ 
eSCrItes en catalá, en ¡;aslellá o en fl'ances. 
4." SCI'Ú prefcri! en cada téma es trabay que 
. conteng'a més elatos nous y d' obscryació propia, 
y que milló I'egponga, en so plan y 5' execlIci\l, 
a n'.es propusit (¡U' amllla 11 aquesta Associació, 
de popuial'lsá es concx:lIl1C'lll científich de Cata-
luña. 
5.a Pel' cada un dll díts lémcs he\" llalll'{¡ un 
pl'emi y un o més aceesits. Es prelllr cOl1sistirú 
en un medalla d' 01' amb so Hum de s' aullíl', es 
titol de sócio honoral'i y 50 exempl[¡s de g' ubra 
pl'cmi;Jda. S' acci'sit consistirá en un diploma 
ho"nol'Ífieh. 
6." S~s oDres pl'cmiadcs quedarán de pl'll-
piedat de 5' A8sociació d' e;¡'CW'SlOlIS Ca/alal/II, 
que las pllblical'ú 11 cxpellsPs séul's. Ets ol'i¡:;i-
mis de ses no prcllliades no cls rctorna'\'[¡n. 
7.a Es plasso pe!' s' ~JíIlissiú expira en 31 
de Dezembre del pl'Pscnt aíiy a les qnatre des 
capvesprc. Ses obres, aeompaíiaelt's el' un pledl 
clos que conténga es 110m dc s'autol' y un lema, 
igual al de s~ obl'a, s' envial'áu anOl1imcs al do-
micili del infrascrit Pl't~sident (Pol'tafenísa ,13, 
D.er , d. ta , Barcelona), o de qlli'l sustitnhesca 
en dit ·cál'l'cch. , 
Barcelona 31 de JUl'iol dc 1881.- Es fJl'esi-
clent, HalJlon Al'alJía y Solanas. -E~ SeGl'ctari, 
Juan Bl'ú Sanc!elllent.» 
* 
'" '" 
p' el terme s' engiiian per cuhí ses 
metles. Hem vist que componen un' es-
'pecie de paraygo a s' en revés com un 
embut 8mh quatre o sis llansOls y cañes 
y un forat es mitx. El posan demnnt es 
carro enginxat y s' en va devall cada 
ametlé abans d' espolsarló, 
L' IGNORANCIA. 
Totes ses melles acudexan dins es 
carro y si 'n cau qualcuna defora de 
s' ambut amb una cohidora tota sOla en 
surten. 
En sabrerhó ets aItres amos tumbé 
!leu provarán, per axu heu feym públich. 
* 
Ja tornam esse a n' aquell témps que 
tothOm per fogí de s: homit~t ~e din~ 
Ciutat pren camp y s en va a VlUre ba 
n' es plá eles Castell, o a Sa Vileta, Son 
Rapiña y demés cas~ríos de~ peu ,de sa 
muntaña o pren car1'11 y se tlra mes cn-
fora . 
Tots cs negocis \"Un despay. Totes ses 
coses están cstancades v axo sOl durá 
tot es Selcmbrc. ~ 
Ja voldriam qu' amaynás sa caló per-
que ses l"ires· y Féstes que vénen no 
anássen tan calcnles. 
;;< 
* * 
Dos estudiunts d' astronomía, assc-
guts demunt su murada y contemplant 
ses cstrelles, tcnian su siguent conversa: 
-Ellguañy es estat dc profit: un co-
mela que ja '1 perdem de vista; un aItre 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO rASSAr. 
GEitOGLll'ICII.-Lo grte no L'euen cts uys, l?$ COI" 
!IO 'n dOl. 
SE~IIlL.\NSES .. -l. En que ti: boca. 
2. En que "ti Ut/cJ'('s. 
3. En que té w:CJIaJ;i!. 
4. En quc. té !Jape((1:~. 
Q u ADR.\T •••• • -Ol'ga·Rarl·GtjJo·A los. 
I...::~ ..!I~ PnOllLl;)(A .... '- ..!l~ . ...:!..:! ~I..! _~1_2 41 2 3 1 
.PREGUNTJ;S ... -l. Un qr.¿.' estir¡a molt cscaílat. ' 
2. Sa lletra ],. 
3. Es carctgol. 
~:;:DEnNA\'A .. -Un gallo 
GEROGLlFICH. 
6 CA~I1ES ALTES X 1 L LOS PTS 
UN A~IICl! ·~(ÉV. 
gu' ara comellsa a distingirse; d' aquí a SEMBLANSES. 
pocl! témps..... 1. ¡En que s' assembla un fané 11 un texiM,·? 
-Si que téns rahú. :Mira: mon pare 2. ir un falTé 11 un Hum'! 
diu que jo no estoelihi. ¿Sabs qu'he pen- 3. ¿r un falTé 11 un euvnó! 
sal?f.. ¿:r un fané 11 un ()I·g.a'? 
-¿;Que? QUIDA:II IGx.\la;s. 
-Escriure unu lIfemol'ia sohre es pás 
ele Venus per elevant sa llnna. 
-¡Bcn pensat! 
-Jo .ia la ténch comens,ada. Pech 
més poch ménos ja.sabcm qu ha ele .Sll?~ 
cehí; qualTe nótes, un pocl! ele Yal'laCl~ 
a lo que digan cts alLres, y es qui no 11 
agr¡¡.t qu' hey pus f1()cbs: ja nnrás mon 
pare si hey qucelará COnlelJt y salisfét. 
-¿Quin títolli posarás has dilo? 
-«frJemorüt sobre las obscrutciones, 
sobre el paso del )Jlc{;1/eta Veí/us })01' de-
lante la luna.» 
-¡AnimaL .... !! ! 
* * 
Es dia de SallL :YIarsal, á sa f~sta rí-
fá1'cn un yeilla \' v el ya treure 1I na se-
flora de Ciulat que prengué es üillet 
quant cra allá per yeurerla. 
Dehades aquesta SCflOl'U ha· presentat 
es billet á n' es qui dirigia sa rifa. De-
bades han promes durli es ventay a Cill-
tal. Axo es s'hó1'a qn'encar'ara no s'ha 
pogut nntá amb éll. 
en aItre dia hem tornarcm parlá de 
aquesta rifa y d~ allres, y el' ets cmbuys 
que s' hi fan dins qualcllna. 
;;, 
* * 
Pcr fora-porla y p' es casei'íos que l' en-
revoltall es cans que no son de pastó no 
van conformc ordonansa. Es u dí, que 
no uuan morral y van u Houre y es guar-
díes rurals callan v heu consenian. 
Convé que qui"heu ha de sebre heu 
sápíga. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
úmpli I\quests pic]¡s aI1lh J!ctt'05 qut' llegides 
tliagonallnent y d0 tl'aves, dlgan: sa 1./1 l'ctxu .. 
Ulla casta de roba; sa 2 .... lo qu' han de mes! .. 
es candls joves; ea 3.', lo que l'csl'un un quant 
ellscún f,g cavalls; su 4.', Ulla Ilota musIcal, y Sil 
5.', una llctra. 
I3mL ()1~8 MOLÍ. 
PREGUNTES. 
1. ¿,Ou' es lo que vcn, un c~si cég-o, lIIilló eu S;I 
!lit !(U' un qu' he,\' Vell hé, de dia~ 
~. ¿Cum pOt esse que i sian 3, :3 sian ,t, y 4 
sían 6'!· 
,), ¿Quina cosa es, fin' rs carril qltant eorl'll, tt-
y no l' ha dc l1IelJeslé·! 
UN AMlca mlt". 
FUGA DE CONSONANTS. 
.I" ,A, ,A, ,A, ,O ,UE ,A. A ,A.UE" ,A, 
l\!uxú S.\IlATES. 
ENDEVINA YA. 
1'~1' deVal¡[ ~O!II vía 
Pt:r dpl'rcl'a lTlurt. 
r. 
(Ses <iolucions cUssapta (fui vé si som ola".) 
27 AGOST DE 1881 
El'!tcll/lpa el' En P<:J/'a J. Gcla/)a/'t. 
